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Gradska knjižnica Opatija od svog osnutka, uz svoju redovnu knjižnič-
nu djelatnost, nastoji svoje usluge obogatiti različitim programima i doga-
đanjima koji su zapaženi i posjećeni. U osmišljavanju svog Programa, Knji-
žnica slijedi svoju zadaću, misiju i viziju te omogućuje pristup informaci-
jama, idejama i umjetničkim djelima, a time otvara put k znanju, misli i 
kulturi.1 Osim navedenog, Knjižnica svojim programima nastoji privući sve 
potencijalne korisnike i svojom kreativnošću postati poželjno mjesto sus-
reta i okupljanja. Knjižničari aktivno sudjeluju u izradi programa prateći 
razne kulturne manifestacije (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Dan hr-
vatskih knjižnica), organiziranje raznih predavanja, izložaba, obilježavanje 
značajnih obljetnica i datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunaro-
dni dan jezika, Svjetski dan turizma, godišnjice rođenja i smrti književ-
1 Izjava IFLA/FAIFE, odobrena od Izvršnog odbora IFLA-e 25. ožujka 1999. 
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nika, znanstvenika i os-
talih kulturnih djelatni-
ka) te nekih lokalnih ob-
ljetnica i zavičajnih pisa-
ca (Dan grada Opatije, 
Dan Gradske knjižnice 
Opatija, godišnjice pisa-
ca Viktora Cara Emina, 
Vladimira Nazora, Drage 
Gervaisa, Zorana Kom-
panjeta, Eugena Kumičića i drugih). 
Posebno valja istaknuti pružanje knjižničnih usluga korisnicima Doma 
umirovljenika Volosko s kojim Knjižnica održava izvrsnu suradnju dugi 
niz godina. Umirovljenici su česti gosti naše knjižnice i sudjeluju u mno-
gim radionicama i obilježavanjima značajnih datuma u samoj knjižnici, ali 
i u Domu, gdje knjižničari odlaze jednom mjesečno i čitaju odabrane teks-
tove namijenjene korisnicima koji se nalaze na dugotrajnom liječenju i 
medicinskoj skrbi u samoj ustanovi. Pritom je od velike važnosti suradnja i 
podrška stručnog medicinskog osoblja u Domu i knjižničara. Navedene 
aktivnosti planirane za treću dob i bolničke pacijente sa svojim izvornim 
uporištem u Smjernicama,2 korisnicima donose vidno zadovoljstvo i korist 
2 IFLA-ine “Smjernice za knjižnične usluge za bolničke pacijente, starije osobe i osobe s 
posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj”. 
 
 
Umirovljenici doma Volosko – Valentinovo u 
knjižnici 
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koju dobivaju kroz obnavljanje svojih spoznaja i iskustava kao i cjeloživot-
no učenje koje predstavlja potrebu modernog čovjeka. 
Tijekom 2014. godine, Knjižnica je sudjelovala u obilježavanju značajne 
170. godišnjice opatijskog turizma različitim događanjima u svom prosto-
ru: tematskim izložbama (Kamelije – simbol Opatije, Opatijski tramvaj, 
Opatijske šetnice), Putovanje u Isadorin svijet u suradnji s Plesnim art labo-
ratorijem i Centrom Koraki, gostovanje teatrologinje Mani Gotovac, te 
brojna događanja u Mjesecu hrvatske knjige: predstavljanje autobiografije 
Tereze Kesovije, predstava škole stranih jezika Euroway Kastav uz prezen-
taciju svoje kuharice, predavanje psihologinje Ljubice Uvodić Vranić, te 
gostovanje spisateljice za djecu i mlade Nade Mihelčić. Dječji odjel “Halu-
gica” ostvaruje brojne posjete najmlađih korisnika koji rado dolaze na pri-
čaonice petkom na kojima, uz vodstvo knjižničara i ostalih stručnih djelat-
nika, pokazuju svoju kreativnost i interes za književno-umjetničke teksto-
ve odabrane za njihov uz-
rast. Kulturno-animacijski 
sadržaji koje nudi Knjižni-
ca, prate potrebe korisnika 
i omogućuju im kreativno 
provođenje slobodnog vre-
mena tijekom cijele godi-
ne. 
Izložba akademske slikarice Ljiljane Barković 
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